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Object: "Salut de l'Orient"
Description: A woman in oriental-style clothes is
resting on ornamented pillows and
textiles. A water pipe and a little table
with a coffee set are assembled next to
her.
Comment: The postcard was sent from Bosanski
Brod to Travnik between 1912 and 1917.
Date: Not before 1904.11.01, Not after 1917
Location: Unknown
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Postcard
Creator: unknown
Publisher: M & M L
Dimensions: Artefact: 86mm x 138mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
560 Social Stratification > 562 Gender Status
200 Communication > 205 Mail
410 Tools and Appliances
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